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Épron – Cœur de bourg
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’immeubles  collectifs  par  la  société  Investir  Immobilier
Normandie sur la commune d’Epron, rue Saint-Ursin et rue Langlois (parcelles AE 266
à 268), a donné lieu à un arrêté de prescription de diagnostic archéologique en raison
de la proximité de l’église Saint-Ursin.
2 Le terrain soumis à prescription occupe une surface de 11 847 m2.  Situé au cœur du
bourg, il est actuellement occupé par le foyer éducatif du Père Robert, avec plusieurs
bâtiments, des espaces goudronnés dont un parking et quelques espaces en herbe et
arborés.
3 Malgré la proximité de l’église médiévale et le contexte, le diagnostic s’est révélé assez
pauvre  d’un  point  de  vue  archéologique :  le  site  apparaît  avoir  été  entièrement
réaménagé  dans  les  années 50  lors  de  sa  reconstruction.  Les  quelques  structures
antérieures à cette phase semblent modernes ou contemporaines.
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